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yang sediaada. Dan andai
AKRAB ...aktiviti di sekolah perlu lebih banyak peluang dan ruang untuk murid










melaluiguru dan juga Per-














dan didikan ini tidak ter-
putusbegitusaja.
















































kan daripada agama dan
bangsalain sebagaiaktiviti




















































tuk anak kita bergaul dan
beramahmesradenganra-
kan daripada agama dan





duan, toleransi dan kepel-
bagaianantaramurid.
Dalam hal ini, pihak se-
kolah menengahperlu ber-


































anak kita kelak akan terus
mempertahankannya.
PenulisKetuaBahagianPe-
rancanganKorporat UPM
berkelulusan Sarjana Ko-
munikasiKoroorat UPM
